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騰 冠藻 購纏 艦3蔽 鷺 、翻 卿 ・・2・に 糠 る 。 術
本 誌 第 五 巻 第 四 號 三 四 頁=2}
・.魯)cf:N.G・Pierson,Prlncip!esofEconomics(【gQ2),Vol.1.P.76,・
.4)cf.FranzGuth,DieLelarevomEinkommenindessenGesanlnユtzweigen ,
[878,S.62.(Fisherの上 記 の 書 の 附alこ 櫨 ろ)'
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.柵 戸 博 士 上 言巳論 文 よ り再 録)Eisenharし,DieKunstd,。Besteuerllng,5..104.
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聯 戸 博 士上 記論 文(本誌 第 五巻 第 三 號 三 六 頁1謬 照
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